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
http://www.jacle.org/storage/kansaiworkshop09.pdf
参照のこと。
 ２００９年１１月から２０１０年２月まで。
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/cc/confucius/09 k
_kyoin_bm.pdf 参照のこと。
 http://kongzi.obirin.ac.jp/KZAprogram 01.html
参照のこと。
 http://sapporokoshi.jp/link/index.html の
孔子学院リンクを参照のこと。そのほか，個々
の孔子学院で特色があり，ラジオ放送するもの
や子供に教える課程など様々である。
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